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 KATA PENGANTAR 
 
 
Segala Puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan shalawat serta salam 
marilah selalu kita hanturkan pada junjunga kita Nabi besar Muhammad saw. 
Dalam melakukan penelitian tentu ada beberapa kendala dan hambatan yang 
peneliti hadapi, akan tetapi itu semua dapat dihadapai dan diselesaikan dengan 
baik berkat kerja keras dan bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu 
penyelesaian tesis ini.  
Untuk itu peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga 
dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah 
memberikan bantuan atas penyelesaian tesis ini. Selanjutnya, ucapan terima kasih 
peneliti sampaikan pula kepada:  
 
1. Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana IAIN 
Antasari Banjarmasin. 
2. Pembimbing tesis I dan II Dr. H. Husnul Yaqin, M. Ed dan Dr. Ahmad 
Juhaidi, M. Pd I 
3. Dra. Inna Muthmainnah, MA., Ph.D, selaku Ketua Program Studi S2 
Manajemen Pendidikan Islam. Terima kasih atas segala bantuannya 
selama ini. 
4. Ibu Dra. Nuraini, M.Pd, selaku Pimpinan Pengelola Pascasarjana di Kutai 
Kartanegara. 
 5. Bapak Akhmad Riadi,S.Pd.I.,M.Pd.I, terima kasih atas diskusinya. 
6. Segenap Dosen yang telah membimbing dan mengajar peneliti dalam 
menempuh pendidikan selama perkuliahan di Pascasarjana IAIN Antasari 
Banjarmasin, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi peneliti. 
7. Rektor Universitas Kutai Kartanegara. Terima kasih atas ijin penelitian 
yang telah diberikan dan data-data yang dibutuhkan untuk menunjang 
penelitian. 
8. Ketua Ta’mir Musholla Al-Hijrah Unikarta. Terima kasih atas data yang 
telah diberikan. 
9. Ayahanda Mohammad Ayub dan Ibunda Asmawati yang dengan 
ketabahan dan kesabarannya membimbing dan membesarkan ananda 
dengan penuh kasih sayang. 
10. Wanita terhebat dan istri tercinta dalam hidupku Yuliati, terima kasih telah 
merelakan waktu yang seharusnya untuk dirinya dan beserta anakku 
tersayang Aisyah.  
11. Kawan-kawan seperjuangan S2 dari Kutai Kartanegara.  
Akhirnya tak lupa peneliti sampaikan ucapan terima kasih juga kepada 
semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun secara tidak 
langsung terhadap proses penyelesaian skripsi ini. Semoga mereka mendapat 
balasan yang berlipat ganda dari Allah swt, amin.  
Banjarmasin, 28 Januari 2016 
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